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KRONOLOŠKA BIBLIOGRAFIJA RADOVA
TADIJE SMIČIKLASA I RADOVA O NJEMU
Stručni rad UDK 012 Smičiklas.T.
Autorica donosi cjelovitu kronološku bibliografiju radova Tadije Smičiklasa u
razdoblju 1865.-1990., te prvu bibliografiju radova o Tadiji Smičiklasu u razdo-
blju 1875.-1992. godine.
Tadija Smičiklas,1 rođen 1. listopada 1843. u Žumberku, maturirao je 1863. godine na
Bogoslovnoj gimnaziji u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu. Za vrijeme svojeg prvog
zaposlenja (1863./1864. radio je kao učitelj na gimnaziji u Osijeku) skupljao je narodne
pripovijetke, te je jedna takva pripovijetka ujedno i njegov prvi rad objavljen u novinama.
1864. godine dobiva stipendiju za pripremanje gimnazijskog učiteljskog ispita za povije-
sno-zemljopisnu struku u Pragu, ali več sljedeće godine mijenja mjesto studija i kreće u Beč.
Godine 1866. primljen je na "Institut fiir čsterreichische Geschichtsforschung" gdje se usa-
vršava u pomoćnim povijesnim znanostima do 1869. godine. Iz tog razdoblja potiče jedan
njegov prilog u "Viencu" o grobu Zrinskih i Frankopana u Bečkom Novom Mjestu.
Po povratku u Hrvatsku 1870. godine, Smičiklas je imenovan za učitelja na Riječkoj
gimnaziji, gdje će provesti Četiri godine. U Gimnazijskom programu mu je objavljena jed-
na rasprava, a u riječkoj Narodnoj čitaonici je čitao dva svoja djela.
Godine 1873. Smičiklas je premješten na Veliku gimnaziju u Zagrebu, gdje priređuje
školske čitanke. Odmah po dolasku u Zagreb počinje surađivati u Matici hrvatskoj. Mati-
ca hrvatska izdat će i njegovo djelo "Poviest Hrvatske" (H sveska). Prije Smičiklasove "Povi-
jesti" na hrvatskom jeziku su postojale povijesti šveara, Tkalčića, Ljubica, Balenovića i
Tomića. Sve su one bile ili nepotpune ili potpuno nekritičke deskriptivno pisane pripovi-
jetke i priče o pojedinim povijesnim događajima. Smičiklasova "Povijest" bila je prva qelo-
vita sinteza hrvatske povijesti, pisana znatnim dijelom na temelju arhivske građe. Ujedno
je to bilo pragmatično djelo pisano s ciljem buđenja nacionalne svijesti. Periodizaciju svo-
je Povijesti Smičiklas je zasnovao na državnim cjelinama u kojima se Hrvatska nalazila, a
ne kao Stoje do tada bio običaj na smjeni vladara i dinastija.
U razdoblju od 1883. do 1887. i od 1897. do 1902. godine Smičiklas je bio saborski za-
stupnik Neodvisne narodne stranke, pa iz toga doba potječu njegovi brojni saborski govori.
Pored toga Smičiklas je nastavio sa svojom pedagoškom djelatnošću, te je 1882. postavljen
1 Osnovni podaci za biografiju T. Smičiklasa preuzeti su iz djela M. Kostrenčića, Tadija Smičiklas,
Zagreb, 1962.
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za redovitog profesora hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pored glav-
nog predmeta, predavao je i držao vježbe iz pomoćnih povijesnih znanosti. 1886./1887. bio
je dekan Filozofskog fakulteta, a 1887./1888. bio je izabran za rektora Zagrebačkog sveučilišta.
Na rektoralnoj inauguraciji držao je govor "O postanku Osmana".
Godine 1890. Smičiklas je izabran za predsjednika Matice hrvatske, te je za njegova
predsjednikovanja održana proslava pedesetgodišnjice Matičinog rada, a skupljeni radovi
su objavljeni u "Spomen-knjizi". Pored toga Smičiklasovi govori na Matičinim godišnjim
skupštinama objavljeni su u Matičinim izvještajima.
Već 1883. Tadija Smičiklas izabran je za pravog člana Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti (danas Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti). Neke od svojih po-
vijesnih rasprava objavljivao je u Radu JAZU, a 1891. JAZU mu izdaje veliko djelo u dva
sveska "Dvjestogodišnjica oslobođenja Slavonije". 1900. godine Smičiklas je izabran za
predsjednika JAZU, te tada daje ostavku na predsjedništvo u Matici hrvatskoj. Sve svoje
znanstvene napore usmjeruje prema "Diplomatičkom zborniku". Sabrao je građu za sedam-
naest svezaka, od kojih je sam uredio jedanaest.
Godine 1913. dodijeljen mu je počasni doktorat Zagrebačkog sveučilišta, a 1910. do-
bio je odlikovanje od kralja Franje Josipa. Na položaju predsjednika JAZU Smičiklas će
ostati do svoje smrti, 1914. godine.
Do ovog rada su postojale sljedeće bibliografije djela Tadije SmiČiklasa: Marko Ko-
strenčić, Tadija Smičiklas, Zagreb, 1962.; Ferdo Šišić, Tadija Smičiklas, Jugoslavenski isto-
riski časopis, sv. 3-4,1935.; Nikola Žic, Tadija Smičiklas, Obzor, LXXXV/1934., br. 138.
Ovo je prvi rad koji je pokušao ujedno prikazati i bibilografiju radova o Tadiji Smiči-
klasu.
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Bibliografija radova Tadije SmičikJasa
1865.
1. Die Zwb'lf Bruder, Croatisches Volksmarchen aus der noch ungedrucketen Sammlung
des Hrn. Smičiklas, iibersetz von A. Šenoa, Slavische Blatter, 1/1865., br. 5, str. 245-248.
2. Konstantin Stanić, biskup križevački, Glasonoša, V/1865., br. 24, str. 189-190.
1869.
3. Pohod na grob Zrinsko-Frankopanski u Novom Mjestu polag Beča, Vienac, 1/1869.,
br. 38, str. 650-651.
1871.
4. O banici i spisateljici Katarini Frankopanki. Vienac, III/1871., br. 17, str. 270-272. Či-
tano u Narodnoj čitaonici u Rijeci.
5. O čuvstvu ljubavi, Vienac, HI/1871., br. 13, str. 202-205. Čitano u Narodnoj čitaonici
u Rijeci.
6. Perve dve dobe hervatske književnosti - Nekoje historijsko-genetičke misli, Program
više gimnazije na Rijeci za školsku godinu 1870/1871, Rijeka 1871., str. 15.
1872.
7. Upliv majke na značaj čovjeka. Izradio po Samuelu Smilesu, Vienac, IV/1872., br. 39,
str. 627-628.
1873.
8. Kako su si prvotni narodi pomišljali dušu u čovjeku. Po Tavloru izradio, Vienac,
V/1873., br. 10, str. 153-156.
1874.
9. Ovukodlacih, Vienac, VI/1874., br. 3, str. 26-28.
10. Požar osječkog mosta godine 1664, Vienac, VI/1874., br. 40, str. 632-637.
11. Matica hrvatska, Vienac, VI/1874., br. 29, str. 460-462; br. 30, str. 474-476; Obzor,
IV/1874, br. 175, str. 1-2; br. 176, str. 1-2.
12. HalekVitzslav, Vienac, VI/1874., br. 45, str. 719-720. Nekrolog.
1875.
13. Pavao Josip Šafarik, Vienac, VII/1875., br. 3, str. 41-44; br.4, str. 60-63; br.5, str. 74-76.
S portretom.
14. Čitanka za I razred gimnazijski, Zagreb, 1875., 220 str.
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15. Čitanka za II razred gimnazijski, Zagreb, 1875., 260 str.
16. Vjekoslav Babukić, Vienac, VII/1875., br. 52, str. 857-858. Nekrolog.
1876.
17. Vjekoslav Babukić, Vienac, Vin/1876.,br.30/ str. 495-498. S portretom.
18. Život i djela Vjekoslava Babukića, Zagreb, 1876., 89 str. Sa slikom. Isto u: Izvješće o
Kraljevskoj velikoj gimnaziji u Zagrebu 1875/76, Zagreb, 1876., str. 3-89.
19. Spomen na Živka Vukasovića, Obzor, VI/1876., br. 36, str. 1-2; br. 37, str. 1-2; Vienac,
VIII/1876., br. 4, str. 57; br.5, str. 74-78. S portretom.
1878.
20. Poziv na sabiranje hrvatskih narodnih pjesama, Izvještaj Matice hrvatske za godinu
1877., Zagreb, 1878., str. 63-65.
1879.
21. Poviesthrvatska, II dio, Zagreb, 1879., 4% str.
22. MatijaMesić, Vienac,*!/1879., br. l,str. 8-10; br. 2, str. 26-28. Nekrolog s portretom.
1880.
23. Hrvatska čitanka za IH razred gimnazijski, Zagreb, 1880., 286 str.
1882.
24. Poviest hrvatska, l dio, Zagreb, 1881,724 str.
1884.
25. Hrvatska trgovina i obrt u srednjem vieku. Iz povijesti hrvatske T. S., Obrtnik, 1/1884.,
br. 16, str. 149-151.
1885.
26. Govor Tadije Smičiklasa držan u saborskoj sjednici dne. 3. listopada 1885. (po ste-
nografičkih bilježkah), Zagreb, 1885., 20 str.
27. Govor zastupnika Smičiklasa o komorskim spisima, Katolička Dalmacija, DCVI/1885.,
br. 68, str.1-2; br. 69, str. 1. Govor održan 1885. u Hrvatskom saboru, o potrebi da se
Hrvatskoj vrate komorski spisi, odneseni u Budimpeštu iz Zemaljskog arhiva u Za-
grebu.
28. Proslava tisućgodišnjice sv. Metoda, Obzor, XV/1885., br. 49, str. 1.
29. Obrana i razvitak hrvatske narodne ideje od 1790-1835 godine, Rad JAZU, LXXX/
1886., str. 11-72; Djela JAZU, VI/1885., str. 11-72. Objavljeno u: Pozor, 1885., br. 266,
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str. 3 pod naslovom: "Sjednica razreda filološko-historijskog JAZU dne. 16. X1885. u
proslavu 50. godišnjice preporoda hrvatske knjige".
1886.
30. Odgovor dr. Marczaliju glede odnesenih hrvatskih komorskih spisa, Obzor, 1886., br.
19, str. 2; br. 20, str. 2. Odgovor na dva članka dr. Marczalia objavljena u Pester Lloy-
du, br. 353 i 357, godine 1885., u kojima ovaj dokazuje da su odneseni spisi vlasništvo
Ugarske, što Smičiklas pobija.
1887.
31. Govor Tadije Smičiklasa o saborskoj adresi kralju 24. listopada 1884., Saborski dnevnik
Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, godište 1884-1887, svezak I, Zagreb, 1887,
str. 167-170.
32. Interpelacija Smičiklas Tadije radi povratka komorskih spisa zemaljskom arhivu 28.
listopada 1884, Saborski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-
1887, svezak H, Zagreb, 1887, str. 1139-1140.
33. Interpelacija Smičiklasa Tadije o novom katastru 3. siječnja 1885, Saborski dnevnik
Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-1887, svezak I, Zagreb, 1887, str.
303-304.
34. Govor Tadije Smičiklasa o prijepornom izboru Eugena Kumičića 17. siječnja 1885. Sa-
borski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-1887, svezak I,
Zagreb, 1887, str. 418419.
35. Govor Tadije Smičiklasa protiv osnove zakona o proračunu za godinu 1885., Saborski
dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-1887, svezak I, Zagreb,
1887, str. 556-560.
36. Govor Tadije Smičiklasa o Senjskoj gimnaziji 5. svibnja 1885. tijekom rasprave o pro-
računu za 1885. SaborskidnevnikKraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-
1887, svezak I, Zagreb, 1887, str. 627.
37. Govor Tadije Smičiklasa o državnoj dotaciji za izdavanje rječnika JA i uzdržavanje
galerije slika prilikom rasprave o godišnjem proračunu za 1885., 16. svibnja 1885., Sa-
borski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-1887, svezak I, Za-
greb, 1887, str. 805-806.
38. Govor Tadije Smičiklasa o prijedlogu dr. Tuškana Grge i protuprijedlozima Vukoti-
nović Ljudevita i dr. Mazzura Šime, 3. listopada 1885., Saborski dnevnik kraljevinah
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-1887, svezak I, Zagreb, 1887, str. 837-840.0
komorskim spisima odnesenim u Budimpeštu.
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39. Govor Tadije Smičiklasa o osnovi zakona o uređenju županija, 1. prosinca 1885., Sa-
borski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-1887, svezak II,
Zagreb, 1887, str. 1167-1170.0 premještanju središta županije iz Rijeke.
40. Govor Tadije Smičiklasa o osnovi zakona o upravnim odborima u županijama, 7. pro-
sinca 1885., Saborski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-1887,
svezak II, Zagreb, 1887, str. 1275.
41. Govor Tadije Smičiklasa o osnovi zakona o ustroju gradskih općina, 7. prosinca 1885,
Saborski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-1887, svezak II,
Zagreb, 1887, str. 1288.
42. Govor Tadije Smičiklasa prilikom rasprave o proračunu za godinu 1886., 29. siječnja
1886., Saborski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-1887,
svezak II, Zagreb, 1887, str. 1412-1413.0 dispozicionom fondu koji zahtijeva ban.
43. Govor Tadije Smičiklasa o povratku komorskih spisa Zemaljskom arhivu prilikom
rasprave o proračunu za godinu 1886., 1. veljače 1886., Saborski dnevnik Kraljevinah
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, g. 1884-1887, svezak II, Zagreb, 1887, str. 1420-1421.
44. Govor Tadije Smičiklasa o osnovi zakona o ustroju vrhovnog nadzora srednjih i pučkih
škola, 4. prosinca 1886., Saborski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmaci-
je, g.1884-1887, svezak II, Zagreb, 1887., str. 1582.
45. Govor Tadije Smičiklasa o izboru saborskog povjerenstva da ispita stanje Zemaljskog
arhiva, 16. prosinca 1886., Saborski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalma-
cije, g. 1884-1887, svezak II, Zagreb, 1887, str. 1742-1743.
46. Govor Tadije Smičiklasa o svom prijedlogu o osnovi zakona o zastupanju Žumberka
i Marindola na Saboru, 7. ožujka 1887, Saborski dnevrdk Kraljevinah Hrvatske, Slavo-
nije i Dalmacije, g. 1884-1887, svezak II, Zagreb, 1887, str. 1804-1805.
47. Govor Tadije Smičiklasa o svom prijedlogu o osnovi zakona o zastupanju Žumberka
i Marindola na Saboru, 9. ožujka 1887, Saborski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavo-
nije i Dalmacije, g. 1884-1887, svezak II, Zagreb, 1887, str. 1810-1812.
48. Govor Tadije Smičiklasa o osnovi zakona o uređenju poslova pravoslavne crkve i o
uporabi ćirilice, 24. ožujka 1887, Saborski dnevnik Kraljevinah Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije, g. 1884-1887, svezak II, Zagreb, 1887, str. 1970-1972.
49. O postanku Osmana. Inauguralni rektorski govor, Zagreb, 1887,26 str. Objavljeno u:
Hrvatska, 1887, br. 240, str. 1-2; br. 241, str. 1-2; br. 242, str. 1-2; Narod, IV/1887, br.
93, str. 2; br. 94, str. 2; br. 95, str. 2; br. 96, str. 2; V/1888., br. l, str. 2; br. 2, str. 2; br. 3,
str. 2, pod naslovom "O postanku Gundulićevog Osmana"; Smotra, 1/1887, svezak X,
str. 593-609; Katolička Dalmacija, XVIII/1887, br. 65, str. 3; br. 66, str. 3-4; br. 67, str. 4
pod naslovom "Govor o Gundulicu održan od novog sveučilišnog rektora Smičikla-
sa"; Narodni list, Zadar, XXVI/1887, br. 85, str. 2; br. 86, str. 1-2; br. 87, str. 2; br. 88,
str. 2; br. 89, str. 2, br. 90, str. 2, pod naslovom "Govor rektora hrvatskog sveučilišta
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Tadije Smičiklasa"; Narodne novine, Lffi/1887, br. 240, str. 4; br. 241, str. 3-4; br. 242,
str. 4-5; br. 243, str. 3-4 pod naslovom "Govor sveučilišnog rektora gospodina Tadije
Smičiklasa rečen na instalaciji dne 19.o.m."; Obzor, XXVIII/1887, br. 240, str. 2-3; br.
241, str. 2-4 pod naslovom "Instalacija sveučilišnog rektora. Govor nastupajućeg rek-
tora Tadije Smičiklasa''.
1888.
50. Svečana instalacija rektora Sveučilišta Franje Josipa I. Govor odstupajučeg rektora
velemožnog gospodina Tadije Smičiklasa, Narodne novine, LIV/1888., br. 242, str. 2-3.
51. Jubilej biskupa Strossmayera, Hrvatski učitelj, XII/1888., br. 5, str. 65-69; br. 6, str. 82-
85; br. 7, str. 98-100; Katolički list, XXXIX/1888., br. 8, str. 69-75.
52. Misli i djela biskupa Strossmavera, Rad JAZU, LXXXIX/1888., str. 210-224. Objavljeno
u: Dom iSviet, 1/1888., br. 9, str. 129-130 +132 +136-137 pod naslovom "Dr Josip Juraj
biskup Strossmayer//; Hrvatski učitelj, XII/1888., br. 5, str. 65-69; br. 6, str. 82-85; br.
7, str. 98-100 pod naslovom "Jubilej biskupa Strossmavera"; Katolički list, XXXIX/1888.,
br. 8, str. 69-75 pod naslovom "Strossmayerova zlatna misa u Jugoslavenskoj akade-
miji"; Vlenac, XXII/1890., br. 36, str. 582-583 pod naslovom "Misli i djela biskupa
Strossmayera".
1889.
53. Povodom smrti Ivana Kukuljevića-Sakcinskog, Hrvatski učitelj, XIII/1889., br. 16, str.
243-245. Nadgrobni govor.
54. Ivan Kukuljević-Sakcinski, Hrvatski učitelj, XIII/1889., br. 16, str. 241-245; Napredak,
XXX/1889., br. 23, str. 353-356.
1890.
55. Kačič prema historiji, Vlenac,XXll/1890., br. 34, str. 532-535.
56. Govor na redovitoj glavnoj skupštini Matice hrvatske 27. srpnja 1890. Izvještaj Matice
Hrvatske za godinu 1888. i 1889., Zagreb, 1890., 38-42; objavljeno u: Narod, VII/1890.,
br. 63, str. 1-2 pod naslovom "Matica hrvatska. Govor o matičinim izdanjima7'.
1891.
57. Govor na redovitoj glavnoj skupštini Matice hrvatske 14. lipnja 1891. Izvještaj Matice
Hrvatske za godinu 1890, Zagreb, 1891., str. 13-14; objavljeno u: Glas Crnogorca, XXI/
1891., br. 26 pod naslovom "S redovne glavne skupštine Matice hrvatske". Navedeno
prema katalogu HLZ-a.
58. Dubrovnik u radnjama Koste Vojnoviča, Obzor, LXI/1900., br. 281, str. 1. Prikaz ras-
prava K. Vojnoviča: "O državnom ustrojstvu Republike dubrovačke", Rad JAZU, CIII/
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1891., str. 24-67; "Sudbeno ustrojstvo Republike dubrovačke", Rad JAZU, CV/1891.,
str. 1-48; CVIII/1892., str. 99-181; CXIV/1893, str. 159-220; OCV/1893., str. 1-36,191-
210; "Crkva i država u dubrovačkoj republici", Rad JAZU, CXIX/1894., str. 32-142;
CXXI/1895., str. 1-91; "Državni rizničari Republike dubrovačke", Rad JAZU, OOCVII/
18%., str. 1-101; "Carinski sustav Republike dubrovačke", Rad JAZU, CXXIX/1896V
str. 90-171; Prikaz knjige K. Vojnoviča, "Bratovštine i obrtne korporacije u Republici
dubrovačkoj od XIII do XVIII vijeka", Zagreb, 1900., Monumenta historico iuridica
SlavorumMeridionalium, vol. VII.
1891.
59. Dviestogodišnjica oslobođenja Slavonije. I dio Slavonija i druge hrvatske zemlje pod
Turskom i rat oslobođenja. II dio Spomenici o Slavoniji u XVII st. (1640-1702), Djela
JAZU, knjiga XI/1891., I dio, 174 str, II dio 365 str. U prilogu karta Slavonije u vrijeme
PožarevaČkog mira.
1892.
60. Vjekoslav Babukič, Matica Hrvatska 1842-1892 Spomen-knjiga, Zagreb, 1892., str.
245-254. Sa slikom.
61. Ivan Nepomuk grof Drašković, Matica Hrvatska 1842-1892 Spomen-knjiga, Zagreb,
1891, str. 273-277. Sa slikom.
62. Janko grof Draškovič, Matica Hrvatska 1842-1892 Spomen-knjiga, Zagreb, 1892., str.
83-95. Sa slikom.
63. Dušan Kotur, Matica Hrvatska 1842-1892Spomen-knjiga, Zagreb, 1892., str. 278-286.
Sa slikom.
64. Ivan Kukuljevič Sakcinski, Matica Hrvatska 1842-1892 Spomen knjiga, Zagreb, 1892.,
str. 148-172. Sa slikom.
65. Antun Mažuranić, Matica Hrvatska 1842-1892 Spomen-knjiga, Zagreb, 1892., str.
289-300. Sa slikom.
66. Ivan Mažuranić, Matica Hrvatska 1842-1892Spomen-knjiga, Zagreb, 1892., str. 96-137.
Sa slikom i jednom snimkom iz rukopisa Smail-Age-Čengića; p.o. Zagreb, 1892., 44
str. + slika.
67. Matija Mesić, Matica Hrvatska 1842-1892 Spomen-knjiga, Zagreb, 1892., str. 138-147.
Sa slikom.
68. Govor na redovitoj glavnoj skupštini Matice hrvatske 19. lipnja 1892. Izvještaj Matice
Hrvatske za godinu 1891. Zagreb, 1892., str. 13-15; pretiskano kao "Povijest Matice
hrvatske" u: Matica Hrvatska 1842-1892. Spomen-knjiga, Zagreb, 1892., str. 3-77.
69. Život i djela Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Rad JAZU, CX/1892., Zagreb, str. 110-204;
p.o. Zagreb, 1892., 97 str. S portretom.
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1893.
70. Radoslav Lopašić, Obzor, XXXIV/1893., br. 95, str. 1. Nekrolog.
71. Istinita priča o poslanim u Peštu hrvatskim spisima, Obzor, XXXIV/1893., br. 119, str.
1.0 službenoj predaji komorskih spisa, na naređenje Khuena-Hedervarvja, izaslanici-
ma ugarske vlade, koju je izvršio R. Lopašić.
72. Govor održan na Mirogoju prigodom prijenosa kostiju grofa Janka Draškovića, Hrvat-
ste, 1893., br 135, str. 2.
73. Govor na redovitoj glavnoj skupštini Matice hrvatske 2. srpnja 1893., Izvještaj Matice
Hrvatske za godinu 1892., Zagreb, 1893., str. 14-17.
1894.
74. Uspomeni Radoslava Lopašića. Čitano na sjednici filologijsko-istorijskog razreda JAZU
1. ožujka 1894., Ljetopis JAZU, DC/1894., str. 112-137; objavljeno u: Svjetlo, XI/1896.,
br. 24, str.1-2; br. 25, str. 1-2; br. 26, str. 1-3; br. 27, str. 1-2; br. 28, str. 1-2; br. 29, str. 1-
2; br. 30, str. 2-3; p.o. Radoslav Lopašić, Zagreb, 1895., 25 str.
75. Jelačić ban, Obzor, XXXV/1894., br. 114, str. 1.
76. Izjava gospodina Smičiklasa, Hrvatska, 1894., br. 109, str. 1-2.
77. Govor T. Smičiklasa na grobu dra Franje Račkog, Katolički list, XLV/1894., br. 8, str.
57; Prijatelj naroda, VII/1894, br. 5, str. 1-2 pod naslovom "Zadnja počast dru. Račkomu
- Žalobni zbore"; Vienac, XXVI/1894., br .7, str. 114.
78. Govor na redovitoj glavnoj skupštini Matice hrvatske 17. lipnja 1894., Izvještaj Matice
Hrvatske za godinu 1893., Zagreb, 1894., str. 15-17.
1895.
79. O hrvatskoj zastavi, Narodne novine, LXI/1895., br. 64, str. 2-3; Obzor, XXXVI/1895.,
br. 63, str. 1-2; br. 64, str. 1; Vienac, XXVn/1895., br. 13, str. 203-206. Odgovor na članak
Dimitrija Ruvarca "O zastavama" u: Novo vreme, 1895., br. 20-22.
80. Život i djela dra Franje Račkog, Djela JAZU, XV/1895., 219 str. Sa slikom + 29 pisama
Račkoga Ivanu Kukuljeviću iz Senja i Rima.
81. Stogodišnjica Pavla Josipa Šafarika, Vienac, XXVII/1895., br. 20, str. 314-315.
82. Govor na redovitoj glavnoj skupštini Matice hrvatske 23. lipnja 1895, Izvještaj Matice
Hrvatske za godinu 1894., Zagreb, 1895., str. 16-18.
1896.
83. Uspomeni Šime Ljubica, Vienac, XXVIII/1896., br. 43, str. 673-674. Nekrolog.
84. Sv. Jakob kraj Bakra u Hrvatskoj, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena,
knjiga 1/1896., str. 207-211.
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85. Priznano pravo kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije u poslu abdikacije, Obzor,
XXXVII/1896.,br.259,str.l.
86. Povijest župa i crkava zagrebačkih. Napisao Janko Barle, Obzor, XXXVII/1896., br. 251,
str. 3-4.
87. Hiljadugodišnjica magjarske države, Obzor, XXXVII/1896., br. 103, str. 1; br. 104, str.
1; br. 105, str. 1; br. 106, str. 1; br. 107, str. 1; br. 110, str. 1; br. 111, str. 1; br. 112, str. 1;
br. 114, str. 1; br. 115, str. 1; br. 116, str. 1; br. 117, str. 1; br. 118, str. 1; br. 120, str. 1; br.
121,str.l;br.l22,str.l.
1897.
88. Govor na redovitoj glavnoj skupštini Matice hrvatske 20. lipnja 1897., Izvještaj Matice
Hrvatske za godinu 1896, Zagreb, 1897., str. 16-18. Objavljeno u: Svjetlo, Karlovac, XII/
1897., br. 27, str. 2, pod naslovom "Hrvatske narodne pjesme".
89. O. Euzebij Fermendžin, Obzor, XXXVffl/1897, br. 144, str. 1; Starohrvatska prosvjeta,
IH/1897, br. 2, str. 89-90; Vienac, XXIX/1897, br. 27, str. 438. Nekrolog.
90. O. Euzebij Fermendžin, Ljetopis JAZU, XII/1897, str. 262-269. Nekrolog.
91. Ivan Crnčić, Obzor, XXXVIII/1897, br. 5, str. 1. Nekrolog.
92. Dr. Ivan Crnčić, Ljetopis JAZU, XII/1897, str. 244-262. Nekrolog.
93. Život i djela Šime Ljubica, Ljetopis JAZU, XII/1897, str. 150-243, + portret; p.o. Zagreb,
1898., 95 str. + slika i bibliografija.
1898.
94. Odgovor dru Isi Kršnjavom, Obzor, XXXIX/1898., br. 42, str. 2. Povodom članka dra
I. Kršnjavog u Narodnim novinama 1891., br. 40, kojim je odgovorio na govor T.
Smičiklasa u Saboru 1. veljače 1898. o pučko-školskoj nastavi.
95. Govor Tadije Smičiklasa o osnovi saborske adrese kralju, 26. kolovoza 1897, Ste-
nografički zapisnici i prilozi Sabora Kraljevine Hrvatske, Sla vonijei Dalmacije, peto-
godište 1897-1902, sv. I, dio 1,29. VI1873 - 3. IX1897 Zagreb, 1898., str. 575-589; p.o.
Govor u Hrvatskom saboru u adresnoj debati dne 26. kolovoza 1897, Zagreb, 1897,32
str. O pitanju sjedinjenja Dalmacije i uvođenju mađarskog jezika naJirvatske željeznice.
96. Govor Tadije Smičiklasa o proračunu za godinu 1898., 1. veljače 1898., Stenografički
zapisnici i prilozi Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodište 1897-
1902, sv. H, dio 1,10.1 - 5. III 1898, Zagreb, 1898., str. 374-385; p.o. Govor u Hrvatskom
saboru na glavnoj raspravi o proračunu za godinu 1898. dne 1. veljače 1898., Zagreb,
1898,29 str.; objavljeno u: Obzor, XXXIX/1898., br. 33, str. 7-8 pod naslovom "Govor
narodnog zastupnika gospodina Tadije Smičiklasa" držan dne 1. veljače u glavnoj
razpravi o proračunu za g. 1898.0 nastavi u pučkom školstvu".
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97. Govor Tadije Smičiklasa o proračunu za godinu 1898., 4. veljače 1898., Stenografički
zapisnidiprilozi Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodište 1897-
1902, sv. II, dio 1,10.1 - 5. III 1898, Zagreb, 1898., str. 459-463.0 predaji komorskih
spisa Zemaljskom arhivu.
98. Govor Tadije Smičiklasa o zakladi za promicanje gospodarskih svrha, 12. veljače
1898., Stenografički zapisniciipriloziSabora Kraljevine> Hrvatske, Slavonije i Dalma-
cije, petogodište 1897-1902, sv. II, dio 1,10.1 - 5. III 1898., Zagreb, 1898., str. 665-669.
99. Govor Tadije Smičiklasa o osnovi zakona o uređenju poslova evangeličke crkve, 23.
veljače 1898., Stenografički zapisnici i prilozi Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije, petogodište 1897-1902, sv. II, dio 1,10.1 - 5. III 1898., Zagreb, 1898., str.
789-793.
100. Petar Matković, Obzor, XXXIX/1898., br. 70, str. 1-2. Nekrolog.
101. Govor na redovitoj glavnoj skupštini Matice hrvatske 26. lipnja 1898., Izvještaj Mati-
ce Hrvatske za godinu 7£2?Zagreb, 1898., str. 16-19; objavljeno u: Svjetlo, XIII/1898.,
br. 28, str. 2. pod naslovom "Govor predsjednika Matice hrvatske gospodina profeso-
ra Tadije Smičiklasa, držan u glavnoj sjednici 26. lipnja 1898.0 hrvatskoj beletristici".
1899.
102. Govor na redovitoj glavnoj skupštini Matice hrvatske 29. lipnja 1899., Izvještaj Ma-
tice hrvatske za godinu 1898, Zagreb, 1899., str. 16-20; objavljeno u: Vienac, XXXI/
1899., br. 27, str. 1-8. pod naslovom "Redovita godišnja glavna skupština Matice hr-
vatske držana 29. lipnja godine 1899. pod predsjedanjem gospodina društvenog pred-
sjednika prof. Tadije Smičiklasa".
103. Kčnig Koloman und Kroatien, Agramer Tagblatt, XIV/1899., br. 205, str. 1-2. Suau-
tor Vjekoslav Klaič.
104. Dr. Petar Matković, Ljetopis JAZU, XIV/1899., str. 111-133. Nekrolog + portret.
105. Cultus und Culturanfange der Croaten, Die DonaulSnder-Zeitschriftfur Volkskunde
mit Berucksichtigung vom Handel, Industrie und Verkehrswesen in den LSndem der
unteren Donau, Wien, Leipzig, Budapest, 1899., br.l i 3. Navedeno prema bibliografiji
u: M. Kostrenčić, Tadija Smičiklas, Zagreb, 1962.
1900.
106. O pedeset-godišnjici biskupovanja Josipa Jurja Strossmayera, Spomen-cvieće iz
hrvatskih i slovenskih dubrava, Zagreb, 1900., str. 7-23; objavljeno u: Narodna obrana,
IV/1905., br. 82, str. 34. pod naslovom "Strossmaver kao političar"; u br. 84, str. l
pod naslovom "Strossmayer i narodna prosvjeta"; u br. 85, str. l pod naslovom
"Strossmaver o svojim prosvjetnim zavodima".
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107. Govor na redovitoj glavnoj skupštini Matice hrvatske 22. srpnja 1900., Izvještaj Ma-
tice Hrvatske za godinu 1899, Zagreb, 1900., 16-20.
108. Josip Torbar, Obzor, XLI/1900., br. 170, str. 1-2; br. 171, str. 1; br. 172, str. 2. Nekrolog.
1901.
109. Govor na redovitoj glavnoj skupštini Matice hrvatske 21. srpnja 1901., Zagreb, 1901.,
str. 16-18.
110. Svečana besjeda na svečanoj sjednici JAZU dne 14. prosinca 1901., Ljetopis JAZU,
XVI/1901., str. 40-52; objavljeno u: Hrvatska, 1901., br. 292, str. 1-2. pod naslovom
"Svečana sjednica presvjetloga gospodina predsjednika Tadije Smičiklasa"; Narodne
novine, DCVII/1901., br. 292, str. 4-5. pod naslovom "Svečana sjednica JAZU dne 14.
XII o. g/'.
111. Spomenik Radoslavu Lopašiču, Obzor, XLH/1901., br. 159, str.l.
112. Balthasari Adami Kercselich Annuae 1748-1767. Proemio de vita operibusque scrip-
toris praemisso digessit T. SmiČiklas, Monumenta spectantia historiam Slavorum
meridionalium, XXX/1901., 668 str. + slika.
113. Govor Tadije Smičiklasa prilikom debate o proračunu za 1901., Stenografički zapisnici
i prilozi Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodište 1897-1902,
sv. IV, dio U, 15.XI - 21.XII 1900, Zagreb, 1901., str. 1565.
114. Govor Tadije Smičiklasa o prijedlogu dr. Šandora pl. Breščenskog o izjavi nadvojvode
Franje Ferdinanda od 18. lipnja 1900., 6. studenog 1900., Stenografički zapisnici i prilo-
zi Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodište 1897-1902, sv. IV,
dio H, 15.XI-21.XH 1900, Zagreb, 1901., str. 1093-1095.
1902.
115. Uspomeni dra Emesta Dtmirrdera, Zye^^^
116. Uspomeni Nićifora Dučiča, Ljetopis JAZU, XVII/1902., str. 150-155.
117. Uspomeni Vinka Brandla, Ljetopis JAZU, XVII/1902., str. 156-157.
118. Svečana besjeda na svečanoj sjednici JAZU dne 13. prosinca 1902, Ljetopis JAZU,
XVII/1902., str. 52-57; objavljeno u: Hrvatska, 1902., br. 289, str. 1. pod naslovom
"Svečana sjednica JAZU dne 13. prosinca 1902."
119. Baltazar Adam Krčelič, Obzor, XLIII/1902, br. 168, str. 1-2. S popisom tiskanih djela
Adama Baltazara Krčelića.
1903.
120. Svečana besjeda na svečanoj sjednici JAZU dne 12. prosinca 1903., Ljetopis JAZU, XVI-
11/1903., str. 47-54.
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121. Dragutin Parčič, Obzor, XLIV/1903., br. 2, str. 1. Nekrolog.
122. Dr. Košta knez Vojnović, Obzor, XLJV/19Q3./ br. 116. Navedeno prema katalogu HLZ.
1904.
123. Svečana besjeda na svečanoj sjednici JAZU dne 17. prosinca 1904., Ljetopis JAZU,
XIX/1904./ str. 43-48; objavljeno u: Obzor, XLV/1904., br. 289, str. 1. pod naslovom
"Svečana sjednica JAZU dne 17. prosinca 1904."
124. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, Svezak H - Listine XII stolječa (1101-1200),
Zagreb, 1904., 499 str.
1905.
125. Nadgrobni govor na pogrebu J. J. Strossmayera. Veliki pokojnice, nezaboravni otče
naš!, Narodna obrana, IV/1905., br. 90; Agramer Tagblatt, XX/1905., br. 88, str. 1-2.
126. Vaclav Vladivoj Tomek, Ljetopis JAZU, XX/1905., str. 160-151. Nekrolog.
127. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv. III - Listine godina 1201-1235, Zagreb,
1905., 538 str.
1906.
128. Svečana besjeda na svečanoj sjednici JAZU dne 16. ožujka 1906., Ljetopis JAZU, XXI/
1906., str. 54-62.
129. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak IV - Listine godina 1236-1255, Za-
greb, 1906., 647 str.
130. Ilarion Ruvarac, LjetopisJAZU, XXI/19067 str. 168-173. Nekrolog.
131. Nacrt života i djela biskupa Josipa Jurja Strossmavera i izabrani spisi njegovi: govo-
ri, rasprave i okružnice, Zagreb, 1906., 446 str.+ 4 tablice.
132. Francuska okupacija Dalmacije, Hrvatski dnevnik, 1/1906., br. 36, str. 2; br. 37, str. 2.
Članak uzet iz: T. Smičiklas, Povijest hrvatska.
133. Marin Drinov, Ljetopis JAZU, XXI/1906., str. 174-176. Nekrolog.
1907.
134. Svečana besjeda na svečanoj sjednici JAZU dne 16. ožujka 1907, Ljetopis JAZU, XXII/
1907, str. 54-62.; objavljeno u: Mjesečnik pravničkog društva, XXXffl/1907., br. 7, str.
520-524. pod naslovom "Govor Tadije Smičiklasa na svečanoj sjednici JAZU o njenom
postanku i ciljevima"
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135 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak V - Listine godine 1256-1272, Za-
greb, 1907,770 str.
1908.
136. Svečana besjeda na svečanoj sjednici JAZU dne 21. ožujka 1908., Ljetopis JAZU, XX-
HI/1908., str. 47-51.
137. Prof. Smičiklas o pravu Ugarske na Bosnu, Hrvatska, 1908., br. 230, str. 2.
138. Ćodex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak VI - Listine godina 1272-1290, Za-
greb, 1908., 815 str.
1909.
139. Svečana besjeda na svečanoj sjednici JAZU dne 20. ožujka 1909., Ljetopis JAZU,
XXIV/1909., str. 43-52; objavljeno u: Glasonoša, V/1909., br. 13-14, str. 1-2; Narodne
novine, LXXV/1909., br. 66, str. 1-3. pod naslovom "Ljudevit Gaj"; u Mjesečnik
pravničkog družtva, XXXV/1909., br. 10, str. 973-977 pod naslovom "Uspomeni
Ljudevita Gaja".
140. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak VII - Listine godina 1290-1300,
Zagreb, 1909., 491 str.
141. Jedan važan prilog k samostalnosti Hrvata u godini 1527, Hrvatske novine, Virje,
XVn/1909.,br.2,str.l-2.
1910.
142. Svečana besjeda na svečanoj sjednici JAZU dne IZ ožujka 1909., ljetopis JAZU, XXV/
1910., str. 52-56; objavljeno u: Narodne novine, LXXVI/1910., br. 59, str. 1-2, pod
naslovom "Nov poduhvat JA"; Primorske novine, VH/1914., br. 1723, str. 4-5, pod
naslovom "Govor Tadije Smičiklasa o enciklopediji održan dne 12. III 1910. na
svečanoj sjednici JAZU"; Pokret, VH/1910., br. 60, str. 2. pod naslovom "Svečana sjed-
nica JAZU", Mjesečnik pravničkog družtva, XXXVI/1910., br. 4, str. 361-363 pod
naslovom "Enciklopedijski jugoslavenski rječnik".
143. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak VIII - Listine godina 1301-1320,
Zagreb, 1910., 668 str.
144. Narodne pripovijetke iz osječke okoline u Slavoniji, Zbornik za narodni život i običaje
JAZU, XV/1910., str. 279-305; XVI/191L, str. 129-148; XVII/1912., str. 151-170 i 343-
356; XVin/1913., str. 139-160.
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145. Govor u slavu 200-godišnjice rođenja Ruđera Boškovića na svečanoj sjednici JAZU
dne 14. lipnja 1911. u slavu dvjestogodišnjice rođenja Ruđera Boškovića, Ljetopis
JAZU, XXV/1910., str. 205-207; objavljeno u: Narodne novine, LXXVII/1911./ br. 137,
str. 1-2. pod naslovom "Rugjer Bošković".
1911.
146. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine, Dalmacije i Slavonije, svezak IX - Listine godine 1321-1331, Zagreb, 1911.,
678 str.
1912.
147. Svečana besjeda na svečanoj sjednici JAZU dne 20. travnja 1912., Ljetopis JAZU,
XXVII/1912., str. 55-58; objavljeno u: Narodne novine, LXXVIII/1912., br. 93-94, str.
3-4 pod naslovom "Jugoslavenska akademija".
148. Natko Nodilo, Obzor, LIII/1912., br. 140, str.l. Nekrolog.
149. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak X - Listine godina 1332-1342, Za-
greb, 1912., 777 str.
1913.
150. Svečana besjeda na svečanoj sjednici JAZU dne 5. travnja 1913., Ljetopis JAZU,
XXVIII/1913., str. 52-54; objavljeno u: Narodne novine, DOCDC/1913., br. 79, str. 1-2,
pod naslovom "Svečana sjednica Akademije".
151. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak XI - Listine godina 1342-1350, Za-
greb, 1913., 734 str.
152. Matica slovenska i Jugoslavenka akademija, Hrvatski pokret, DC/1913., br. 143, str. 5.
1914.
153. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak XIII - Listine godina 1351-1359,
Zagreb, 1914., 775 str.
1915.
154. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak XIII - Listine godina 1360-1366,




155. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak XIV - Listine godina 1367-1373,
Zagreb, 1916., 728 str. Sabrao T. Smičiklas, uredio Marko Kostrenčić.
1923.
156. Biskup Strossmaver in Slovenci, Orjuna, 1/1923., br. 6, str. 3. Navedeno prema kata-
logu HLZ.
1931.
157. Kukuljević kao političar. Iz političkog rada Ivana Kukuljevića za ujedinjenje našeg
naroda. Njegovi nacrti narodnog programa u g. 1848., Omladina, XV/1931 .-32., br.
Z str. 31-32. Uzeto iz života i djela Ivana Kukuljevića Sakcinskog od TS., Zagreb, 1892.
1934.
158. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak XV - Listine godina 1374-1378,
Zagreb, 1934., 556 str. Sabrao T. Smičiklas, uredio Marko Kostrenčić.
1935.
159. Pogibija Nikole Šubića Zrinskog. Iz Povijesti hrvatske od Tadije Smičiklasa, Zagorski
M, H/1935., br. 60, str. 3.
1939.
160. Biskup Josip Juraj Strossmaver, Glasnik Podmlatka crvenog krsta, XVHI/1939., br. 6,
str. 1-3.
1976.
161. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak XVI - Listine godina 1379-1385,
Zagreb, 1976., 655 str. Sabrao T. Smičiklas, uredio Marko Kostrenčić; dopunili, su-
marij i indekse izradili Jakov Stipišić i Miljen Šamšalović.
1981.
162. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak XVII - Listine godina 1386-1394,
Zagreb, 1981., 765 str. Sabrao T. Smičiklas, uredio Stjepan Gunjaca. Dopunio, sumarij
i indekse izradio Jakov Stipišić.
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1990.
163. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae - Diplomatički zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, svezak XVIII - Listine godine 1395-1399,
Zagreb, 1990., 643 str. Sabrao T. Smičiklas, uredio Duje Rendić-Miočević. Dopunili i
priredili Miljen Šamšalović i suradnici.
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Bibliografija radova o Tadiji Smičiklasu
1875.
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Chronological Bibliography of Works by and about Tadija Smičiklas
S u m m a r y
The author has coilected a bibliography of Smičiklas's works and newspaper articles and the bib-
liography of the articles and works on him.
In the beginning, while working as a school teacher in Osijek, Smičiklas started by collecting
popular tales. When he obtained the teaching post in Zagreb, he prepared several history textbooks.
Tade Smičiklas is the author of the first scientific synthesis of the Croatian history Povijest hr-
vatska, largely based on archive documents. When he became President of the Croatian Academy
of Sciences and Arts, many of his historical works were published in the Academ/s edition Rad. He
also wrote a history of Slavonia in two volumes Two hundredyears of the liberation of Slavonia.
Smičiklas was rvvice a Member of Parliament and his parliamentary debates and speeches are
printed in newspapers.
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